













Resumo:!As! empresas! exercem! uma! influência! decisiva! nos! destinos! turísticos.! Com! efeito,!
muitas!das!propostas!de!valor!desses!destinos!são!da!responsabilidade!de!atores!empresariais.!
Contudo,! essa! influência! ocorre! também! na! direção! contrária.! Os! destinos! turísticos!
apresentam!características!particulares!que!podem!influenciar!a!atuação!das!empresas.!Apesar!
disso,! muitos! dos! estudos! existentes! focam"se! apenas! na! primeira! influência:! empresas! ">!
destino,!não!existindo!ainda!suficiente!conhecimento!acerca!do!impacto!destino!">!empresas.!
O!caso!do!empreendimento!turístico!Aquapura!localizado!na!região!do!Douro!pretende!ilustrar!
esse! processo! de! influência! recíproca.! Através! do! mesmo! revela"se! que! a! falta! de!





Abstract:!Firms!have!a!key! influence! in! tourist!destinations.! Indeed,!corporate!actors!design!
many! of! the! touristic! offers! of! these! destinations.! However,! this! effect! also! occurs! in! the!
opposite! direction.! Tourist! destinations! have! particular! features! that! may! influence! firm’s!









As! empresas,! pelas! interações! que! desenvolvem,! são! um! dos! atores! mais! relevantes! de!
qualquer!região.!A!presença!da!empresa!na!região,!através!da!atividade!que!desenvolve,!dos!
recursos!de! que!dispõe! e!dos! relacionamentos! criados,! está! em! contínua! interação! com! as!
características! territoriais.! Dependendo! das! características! de! ambas! as! partes! envolvidas!
neste!processo,!a!interação!terá!uma!maior!ou!menor!capacidade!para!potenciar!a!estrutura!e!
dinâmica!do!território.!







o! desempenho! da! região! porquanto! contribuem! para! a! dimensão! social! e! económica! da!












Apesar!das! relações!e! interações!estabelecidas!entre!as!empresas!e!as! regiões! constituírem!
uma!área!de!estudo!que! se!afirma!ao! longo!do! tempo,! “essas! relações!necessitam!de!uma!
compreensão! e! articulação! mais! clara”.! Até! agora! “pouca! atenção! foi! prestada! à! natureza!
precisa! dessa! relação”,! pelo! que! “as! relações! entre! as! empresas! e! os! territórios! estão!
debilmente!conceptualizadas”!(Dicken!e!Malmberg,!2001:!346).!!
Assim,! este! caso! tem!um!duplo!objetivo:! (i)! explicar! como! é!que! a! atuação! estratégica!das!
empresas! se! reflete! na! dinâmica! e! estrutura! regional! e! (ii)! como! é! que! as! características!
regionais! afetam! a! atuação!das! empresas.!O! caso! está!organizado!da! seguinte! forma:! após!
uma! introdução! apresenta"se! o! projeto! Aquapura! Douro! Valley,! o! primeiro! hotel! de! cinco!
estrelas! a! ser! criado! no! Douro.! Posteriormente! o! caso! prossegue! com! a! caracterização! da!
região!do!Douro.!Após!a!apresentação!da!empresa!e!da!região!que!acolheu!o! investimento!o!







qualidade! muito! elevados.! Todos! os! hotéis! e! villas! Aquapura! se! pretendem! posicionar! no!
segmento! de! luxo! assumindo! invariavelmente! uma! tipologia! típica! de! cinquenta! a! oitenta!
quartos!e!de!vinte!a! cinquenta!villas.!Um!SPA!de!grande!dimensão,!que! se!assume! como!o!




solar! do! século! XIX,! numa! quinta! emblemática! do! Douro,! a! Quinta! de! Vale! Abraão.!
Obedecendo! à! lógica!Aquapura,!este!empreendimento! conta! com! cinquenta!quartos!e! com!
vinte! e! uma! villas! para! venda.! A! intervenção! na! Quinta! de! Vale! Abraão! exigiu! ao! grupo!




atuação! consegue! uma! maior! diferenciação! do! que! é! oferecido,! mas! exige! um! esforço!
significativo! de! comunicação.! O! destino! Douro,! em! fase! de! iniciação! do! seu! processo! de!
desenvolvimento!turístico,!insere"se!dentro!da!política!do!Aquapura!de!se!instalar!apenas!em!
destinos!não!massificados!e!fora!dos!circuitos!comerciais!típicos.!
Um!outro!princípio!orientador!do!Aquapura! é! a! crença!nas! interações! com!diversos! atores!
indispensáveis! à! prestação! de! um! serviço! de! excelência.!A! organização! considera! os! atores!
presentes!na! região!onde! está! localizada! como! fundamentais!para! a!prossecução!de! vários!
objetivos,!entre!os!quais!o!seu!objetivo!estruturante:!ser!um!dos!melhores!hotéis!do!mundo.!O!




posicionamento! de! luxo,! como! um! ator! de! referência! na! região.! Desta! posição! resulta! a!
capacidade!de!influenciar!a!rede!turística!local.!



















vocação! turística! e! originar! o! produto! português! mais! conhecido! no! exterior! (o! vinho! do!
Porto),! o!Douro! é! uma! região! com! um! dos! índices! de! poder! de! compra!mais! baixos! (67,2!
pontos!no!índice!do!INE!com!base!100)!de!Portugal!e!da!Europa.!Treze!dos!dezanove!concelhos!
desta! região! apresentam!mesmo!um! índice!de!poder!de! compra! inferior! a! 55!pontos! (INE,!
2007b).!
O!estádio!de!desenvolvimento! turístico!do!Douro!é!ainda! ténue.!A! região!é! responsável!por!
apenas!um!por!cento!da!capacidade!de!alojamento!de!Portugal,!possuindo,!no!ano!de!2005,!
trinta!e!seis!estabelecimentos!hoteleiros!num! total!de!duas!mil! trezentas!e!dezassete!camas!
(Magalhães!et!al.,!2008).!A! taxa!de!permanência!média!dos! turistas!no!Douro! ronda!as!1,5!
noites!sendo!o!valor!para!Portugal!de!3,1!noites!(INE,!2007a).!Este!valor!mostra!a!incapacidade!
do!Douro!gerar!motivos!de!atração!que! justifiquem!a! retenção!do! turista!por!períodos!mais!
alargados!de!tempo.!!
Três! concelhos! deste! destino! turístico! (Vila! Real,! Régua! e! Lamego)! são! responsáveis! por!
sessenta!e!oito!por!cento!das!dormidas.!Para!além!de!serem!os!principais!núcleos!urbanos,!a!
concentração! de! turistas! nestes! concelhos! também! é! justificada! pela! dificuldade! de!
mobilidade!interna!na!região.!À!exceção!destes!municípios,!a!movimentação!inter"concelhia!é!






atração! para! além! das! quintas! como! seja! restauração! de! qualidade,! campos! de! golfe! ou!
enotecas.!!
A! matriz! de! alojamento! típica! do! Douro! é! a! quinta.! Estas! propriedades! desempenharam!
inicialmente! a! função! da! casa! de! campo! dos! produtores! durienses.! Contudo,! foram!
progressivamente!transformadas!em!unidades!de!turismo!de!alojamento!e!a!maioria!abriu"se!
a!atividades! turísticas!como!as!provas!de!vinhos!e! refeições.!Apesar!disso,!grande!parte!dos!
proprietários!das!quintas!não!detém! ainda! competências! turísticas!que!permitam! gerar!um!
produto! de! qualidade! e! perceber! o! funcionamento! desta! indústria! com! características! tão!
diferentes!da!vitivinicultura.!
É! notória! uma! formatação! destes! atores! à! indústria! do! vinho.! A! produção! vitivinícola! é! o!










de!um!número!significativo!de!atores!com! responsabilidade! turística!na! região.!Não!existem!
nas!principais!cidades!elementos!relacionados!com!o!vinho.!Em!grande!parte!da!restauração!









estas! limitações! significativas!do!Douro,!no!que!diz! respeito! à! criação!de! valor,!os! itens!de!
Governação,!Marketing! e! Vendas! e! Circuitos! Turísticos! foram! classificados! como! tendo! um!




O! Aquapura! revelou! uma! grande! sensibilidade! turística! procurando! parceiros! locais! que!
complementassem!a! sua!oferta.!Contudo,!o!número!de!parceiros! locais!compatíveis!com!os!
princípios! de! atuação! do! Aquapura! revelou"se! reduzido,! o! que! limitou! as! sua! ligações!





nós! temos! grande! facilidade! em! mandar! os! nossos! clientes! a! restaurantes,! a! museus! e! a!
quintas!mas!quando!as!pessoas!perguntam!onde!podem!comprar!coisas,!não!há.! Isso!é!uma!
coisa!que!realmente!não!conseguimos!ultrapassar,!não!há!boas!lojas!para!se!fazerem!compras!
de!produtos!da! região.”! (entrevista! realizada!à!Dr.ª! Sofia!Brandão!no!dia!3!de! Fevereiro!de!
2009)!
Os! relacionamentos!existentes!aconteceram! com!atores!que! se!posicionam!ao!mesmo!nível!
deste! empreendimento! e! que! conseguem! completar! o! seu! serviço,! gerando! um! produto!
turístico! oferecido! ao! cliente! com! maior! autenticidade.! Também! devido! à! dificuldade! de!
mobilidade!interna,!pois!as!estradas!da!região!são!muito!sinuosas!fazendo!com!que!pequenas!
distâncias! quilométricas! demorem! bastante! tempo! a! serem! efetuadas,! os! parceiros! locais!
selecionados!situaram"se!preferencialmente!próximo!do!hotel.!!
A! falta! de! sensibilidade! face! ao! turismo! e! a! incapacidade! de! potenciação! dos! recursos! da!





focalizada! em! pequenas! obras! ou! manifestações! concelhias! com! pouca! relevância! para! o!
destino.!
Assim,!perante! a! existência!do!Aquapura,!um! ator! turístico! a!operar!num!nível! superior!da!
cadeia! de! valor,! a! absorção! de! conhecimento! pela! região! é! limitado! (Figura! 1).! Uma!
significativa!parte!dos!atores!da!região!não!consegue!tirar!partido!da!existência!de!um!pólo!de!
atração! como! o! Aquapura,! com! capacidade! para! dar! visibilidade! e! atrair! turistas! com!
capacidade!financeira.!!









informação! serviu"se! por! isso! de! várias! fontes:! entrevistas,! planos! de! desenvolvimento! locais,! estatísticas! regionais,! imprensa!
escrita! e! sítios! na! Internet.! Das! múltiplas! fontes! de! informação! utilizadas,! as! entrevistas! tiveram! uma! clara! predominância,!
revelando"se! o! meio! mais! adequado! para! acompanhar! os! processos! dinâmicos! que! estão! na! base! do! processo! de! interação!
recíproca! entre! o! Aquapura! e! a! Região! do!Douro.! Assim,! o! texto! contém! extractos! de! entrevistas! pessoais! semiestruturadas!
conduzidas!pelos!autores!a!várias!personalidades! identificadas! como! relevantes!neste!processo!de! interação.!Estas!entrevistas!













luxo,! fazendo! com! que! se! tornasse! mais! visível! internacionalmente! e! que! fosse! objeto! de!
prescrição!por!parte!de!agentes!de!viagens.!Fruto!da!presença!do!Aquapura!na!região!tornou"
se!possível! combinar!um! recurso! turístico!de!excelência! com! recursos! vínicos,! também!eles!
exemplares,!de!onde!resultaram!acontecimentos!muito!positivos!para!a!região.!!
Um!dos!casos!de!sucesso!deste!encontro!de! recursos!materializou"se!com!a!vinda!do!Grand!
Jury! Européen! a! Portugal.! Trata"se! de! um! júri! com! cerca! de! quarenta! grandes! especialistas!
internacionais!em!vinhos,!provenientes!de!catorze!países!da!Europa!e!EUA,!diversos!enólogos,!
jornalistas! nacionais! e! internacionais,! sommeliers! campeões! do! mundo! e! produtores! que!
avaliam! transversalmente! os! vinhos! de! uma! região! e! que! durante! um! fim"de"semana! se!
concentraram!no!Aquapura,!onde!avaliaram!os!vinhos!do!Douro.!Segundo!Sofia!Brandão:!
“Essas! pessoas! nunca! viriam! para! cá! se! não! houvesse! um! hotel! de! cinco! estrelas! e! se! não!
houvesse!a!nossa!atividade!de!promoção.”!(entrevista!realizada!à!Dr.ª!Sofia!Brandão!no!dia!3!
de!Fevereiro!de!2009)!





A! ação! e! influência! da! empresa! permitiu! também! a! abertura! de! algumas! quintas! ao!
enoturismo,!ganhando!com!isso!o!Douro!novos!recursos!turísticos.!!




“Depois! de! nós! (Aquapura)! termos! aberto! existiu! uma! onda.! Foram! criados! mais! três!




• Forte Capacidade Relacional 
• Visibilidade 
• Especialização Turística 
• Níveis de Valorização do  
    Serviço Elevados 
• Fraca Interação entre Atores 
• Deficits Organizativos 
• Falta de Sensibilidade 
Turística 
• Níveis de Valorização do 
Serviço Reduzidos 
Baixa Absorção 









O! Aquapura! estabeleceu! uma! parceria! com! a! escola! de! hotelaria! de! Lamego! tendo! a! sua!
formação!de!recursos!humanos!acontecido!nas! instalações!deste!estabelecimento!de!ensino.!
Posteriormente! foram! recrutados! colaboradores! formados! nessa! escola.! Adicionalmente! o!
diretor!de!alojamentos!do!Aquapura!ministra!também!formação!aos!alunos!da!escola,!o!que!
eleva!os!standards!daquela!unidade!de!ensino.!
Alguns! restaurantes! locais! ganharam! competências! através! da! contratação! de! antigos!
colaboradores!do!Aquapura.!É!o!que!se!verifica!no!restaurante!“Castas!e!Pratos”!e!no!“Douro!




As! características! do! Douro! enquanto! destino! turístico! em! fase! de! desenvolvimento!
provocaram!efeitos!na!atuação!perspetivada!pelo!Aquapura.!A!quantidade!de! turistas!que!o!





recursos! públicos! impedem! o! surgimento! de! potenciais! atividades! complementares! ao!
Aquapura.!Apesar!de!ser!um!dos!grandes!recursos!do!território!o!rio!Douro!não!se!encontra!











comboios! para! cima! e! dois! para! baixo,! e! eles! têm! que! obrigatoriamente! almoçar! lá.! Por!





A! pretensão! de! se! conseguir! atrair! um! público"alvo! estrangeiro! foi! dificultada! pela! fraca!
notoriedade! e! por! um! investimento! público! menor! nesta! região.! Assim,! a! política! de!
comunicação!do!Aquapura,!que!estava! fortemente! vocacionada!para!a! captação!de! turistas!
estrangeiros,!foi!reorientada!de!modo!a!conferir!maior!importância!aos!turistas!nacionais.!
O! facto! de! a! região! ser! limitada! em! termos! de! infraestruturas! rodoviárias! faz! com! que! as!
propostas!do!Aquapura! se!concentrem!geograficamente.!Desta! forma!não! se!consegue! tirar!
partido! de! todos! os! recursos! turísticos! da! região.! Por! exemplo! as! gravuras! de! Foz! Côa,!
classificadas! como! património! Mundial,! ficam! a! duas! horas! de! viagem! do! Aquapura! feita!
através!de!uma!estrada!sinuosa!e!desconfortável.!
Estas! características! do! destino! provocam,! conforme! refere! Sofia! Brandão,! uma! inevitável!
adaptação!do!Aquapura!àquilo!que!é!oferecido!pela!região:!













As! empresas! são! seletivas! nos! seus! relacionamentos.! A! proximidade! geográfica! tem! um!
contributo!limitado!para!explicar!interações!locais!entre!empresas.!Se!não!existirem!princípios!
de! atuação! compatíveis! entre! as! empresas! locais,! a! simples! vizinhança,! longe! de! levar! à!
interação,! poderá! provocar! afastamento! entre! os! atores! empresariais.! Assim,! os!




na! forma! de! atuarem! com! vista! à! obtenção! de! competitividade.! Algumas! empresas! são!
fechadas!em!torno!de!si!próprias,!focalizando"se!na!internalização!de!atividades!e!obtenção!de!
ganhos! imediatos,! decorrentes! da! identificação! de! fornecedores! que! se! limitam! a! garantir!
preços! baixos.! Ao! invés,! existem! atores! empresariais! que! acreditam! na! interação! e! no!
desenvolvimento! contínuo! de! competências! através! da! sua! rede! de! relacionamentos,!
estimulando!permanentemente!as!empresas!com!as!quais!se!relacionam.!
As! regiões! também! não! respondem! da!mesma! forma! face! à! presença! das! empresas! e! das!
oportunidades! de! dinâmica! regional! que! as! acompanham.! Algumas,! através! dos! principais!
órgãos! de! gestão! (câmaras! municipais,! empresas! municipais),! envolvem"se! ativamente! na!
atividade! das! empresas,! facilitando! o! reconhecimento! de! contrapartes! e! estimulando! a!




aqueles! que! pelas! suas! infraestruturas! físicas! dotam! o! Douro! de! melhor! capacidade! de!
acolhimento,! são! também! necessários! atores! que,! pelas! suas! capacidades! relacionais,!
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